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不成熟。值得一提的是，2006 年 8 月 27
日，新 《企业破产法》 正式通过，并将于
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在市 场 经 济高 度 发 展的 今 天 , 城市 化 加 剧 、环 境 污 染 等 问 题
凸现 , 对于土地资源的高效利用以及土地资源的可持续发展有更
高要求。土地作为一种特殊的商品 , 同样适用于马克思价格理论 ,
并且可以从此理论中分析得出优化配置土地资源的一些建议。
一、理论综述
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